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М ЕТОДЫ  И СРЕДСТВА ПОДДЕРЖ КИ РЕШ ЕН И Й  В УПРАВЛЕНИИ 
КАДРОВЫ М  П О ТЕНЦИАЛОМ  РЕГИОНА 
НА ОСНОВЕ СИТУАЦИОННО-ПОВЕДЕНЧЕСКОГО ПОДХОДА
В  статье представляется концепция системы поддерж ки реш ений как главного элемента 
контура управления кадровым потенциалом на региональном уровне. Формализованы основные 
элементы системы управления и потоки данных меж ду ними. Описана структура системы  
поддерж ки реш ений по управлению  кадровым потенциалом региона, главным элементом которой 
является компьютерная агент-ориентированная модель, реализующ ая ситуационно-поведенческий  
подход к прогнозированию динамики кадрового потенциала региона и оценке эффективности 
управленческих решений. П редставлена система информационной поддерж ки процессов управления 
кадровым потенциалом региона, предназначенная для обмена информацией меж ду региональной  
администрацией, ж ителями, коммерческими и  образовательными организациями.
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ВВЕДЕНИЕ
Управление региональным кадровым потенциалом в условиях цифровой экономики 
сталкивается с новыми вызовами. Наряду с наблюдаемой депопуляцией населения и оттоком 
квалифицированных кадров из провинции в столичные города, существенно ужесточаются 
требования к качественному составу рабочей силы. Развитие новых технологий и 
робототехники приведет к высвобождению огромного количества занятых. По данным ИА 
PrimaMedia [10], уже к 2020 году это может быть более 10 млн. человек. Более осторожные 
оценки дают эксперты ЦМАКП -  от 6 до 12 млн. человек [11]. Очевидно, что любое развитие 
событий требует разработки мероприятий по социальной адаптации высвобождаемых кадров 
и подготовки вступающих в трудовую деятельность россиян по актуальным и 
востребованным специальностям.
Прогнозирование динамики кадрового потенциала и управление им на региональном 
уровне предлагается проводить на основе ситуационно-поведенческого подхода, который 
позволяет оценивать эффективность управляющих воздействий с учетом индивидуальных 
предпочтений вовлеченных лиц.
В данной работе представлены методы и инструменты поддержки принятия решений 
по управлению кадровым потенциалом на региональном уровне и определено их место в 
единой системе управления кадровым потенциалом региона.
СИСТЕМ А УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВЫ М  ПОТЕНЦИАЛОМ  РЕГИОНА
На рисунке 1 представлен контур системы управления кадровым потенциалом на 
уровне региона. Кадровый потенциал региона будем рассматривать как трудоспособное 
население региона -  субъекта РФ, обладающее набором профессиональных, личностных, 
социальных и мотивационных характеристик, которые могут быть реализованы в 
профессиональной деятельности. Как объект управления в поставленной задаче кадровый 
потенциал региона L может быть задан кортежем:
L =<n, p , q>,
где n -  численность; p  -  половозрастная структура; q -  квалификация трудоспособного 
населения региона.
Динамика кадрового потенциала L  за период t  = (1,Т)  определяется кортежем L=<L1, 
..., L  >, причем состояние L  в каждый момент времени определяется состоянием кадрового
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потенциала L  и социально-экономической среды региона S  в предшествующий момент 
времени:
Lt+1 = Ф^ф, S )
где L  -  состояние кадрового потенциала региона в момент времени t; S  -  состояние 
социально-экономической среды региона в момент времени t.
Рисунок 1 -  Структура системы управления кадровым потенциалом региона
Для решения поставленной задачи социально-экономическая среда региона S  может 
быть определена как:
S=<D, E, O, Soc>
где D  -  демографическая ситуация в регионе; E  -  экономическая ситуация в регионе; O -  
образовательная система региона; Soc -  социальная сфера в регионе.
Информация об объекте управления Х  собирается через каналы статистических 
ведомств [9], интернет-ресурсов [8], социологических опросов [4] и региональных 
информационных систем [6], содержащих актуальную информацию о кадрах и рынке труда в 
регионе, после чего осуществляется его преобразование в блоке обработки первичной 
информации. Полученный вектор информации Y  поступает в систему поддержки решений по 
управлению кадровым потенциалом региона и сохраняется в базе ретроспективных данных.
Система поддержки решений в управлении кадровым потенциалом региона включает 
ряд программных модулей для проведения моделирования и набор баз данных для хранения 
потоков входной информации и результатов моделирования. Ядром системы поддержки 
решений является компьютерная модель динамики кадрового потенциала региона, целью 
которой является оценка эффективности управляющих решений, поступающих из системы 
формирования управляющих воздействий.
Принцип работы системы поддержки решений основан на ситуационно­
поведенческом подходе, который позволяет строить прогноз динамики кадрового 
потенциала с учетом системы управляющих воздействий с одной стороны, и предпочтений 
вовлеченных лиц -  с другой. С учетом этого аспекта для реализации модели был выбран 
метод агент-ориентированного моделирования, позволяющий анализировать динамику 
сложной системы как результат взаимодействия агентов микроуровня [1,2]. Более подробно 
структура и алгоритмы модели динамики кадрового потенциала региона представлены в 
работах [3, 5]. Оценки потенциальной эффективности мероприятий Программы получаются
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на основе анализа социологических опросов, выявляющих цели и предпочтения жителей 
регионов [4], что определяет ключевую роль индивидуальных решений в моделировании 
динамики кадрового потенциала.
Моделирование динамики кадрового потенциала региона осуществляется с учетом 
текущей ситуации на рынке труда, динамики социальной среды региона и внешней среды, а 
также управляющих воздействий. Динамика социальной среды определяется внешними 
условиями и управляющими воздействиями, выраженными в форме мероприятий 
Программы по развитию кадрового потенциала региона:
St = Ф2 (St-1, F ,  M ),
где F  -  состояние внешней среды региона в момент времени t; M  -  комплекс мероприятий 
Программы, реализуемых в момент времени t .
Внешняя среда региона включает экономические воздействия и миграционные 
процессы:
F  =< Eext, Mig>,
где E ext -  внешнеэкономическая ситуация; M ig  -  приток и отток населения в регионе.
В блоке управления процессом моделирования пользователь-аналитик производит 
выбор режима: прогнозный или тестовый. Тестовый режим предназначен для оценки 
адекватности модели путем проведения экспериментов на ретроспективных данных и 
сопоставления результатов моделирования с реально зафиксированными значениями 
целевых показателей функционирования системы (в данном случае количества вакансий и 
соискателей на рынке труда региона). При работе в тестовом режиме блок оценки 
адекватности моделей сохраняет полученные результаты в базу ретроспективных данных.
Прогнозный режим организуется с помощью блока управления процессом 
моделирования, который выбирает модель из базы моделей, запускает серию расчетов с 
заданными параметрами в блоке моделирования кадрового потенциала региона и усредняет 
полученные по серии прогонов результаты. В режиме прогнозного моделирования 
воспроизводятся существующие тенденции в сфере получения образования, трудоустройства 
и миграции жителей, и производится оценка их возможной коррекции путем реализации 
управляющих воздействий. Для этого используется информация о текущем состоянии 
населения и рынка труда региона, содержащаяся в базе ретроспективных данных.
В модели производится симуляция заданного набора управляющих воздействий, 
которые передаются в виде набора параметров из базы управляющих решений. 
Инструментом реализации управляющих воздействий выступают мероприятия Программы 
по развитию кадрового потенциала региона, а исполнительными институтами -  
коммерческие и бюджетные организации. Полученные результаты сохраняются в базе 
результатов моделирования.
Инструментом реализации управляющих воздействий выступают мероприятия 
Программы по развитию кадрового потенциала региона, которые включают комплекс мер, 
направленных на улучшение социально-экономической среды региона:
M=<M e , Mo , M s , Z>,
где M E -  комплекс экономических мероприятий; M O -  комплекс образовательных 
мероприятий; MS -  комплекс мероприятий по улучшению социальной инфраструктуры; Z -  
изменения в региональном законодательном регулировании.
*
Полученные и прошедшие оценку результаты моделирования R  передаются в 
систему формирования управляющих воздействий, в роли которой выступают региональные 
органы административного управления. Исполнительными институтами реализации 
мероприятий Программы выступают коммерческие и бюджетные организации. В блоке 




СИСТЕМ А АВТОМ АТИЗАЦИИ ПОДДЕРЖ КИ ПРИ Н ЯТИ Я РЕШ ЕНИИ 
В УПРАВЛЕНИИ КАДРОВЫ М  П О ТЕНЦИАЛОМ  РЕГИОНА
Региональная информационная система, входящая в контур управления кадровым 
потенциалом региона, ориентирована на работу с различными группами пользователей: 
администрацией, населением, коммерческими и образовательными организациями [6].
Для информационной поддержки органов административного управления 
реализованы функции организации и мониторинга мероприятий Программы развития 
кадрового потенциала региона. Администрация региона размещает информацию о 
планируемых мероприятиях, после чего осуществляется отбор заявок и мониторинг 
результатов мероприятий (рис. 2). На данном интерфейсе доступна агрегированная 
информация о заявителях, планируемых и достигнутых результатах мероприятий.
Рисунок 2 -  Интерфейс мониторинга реализации мероприятий
Пользователи системы из числа жителей региона представлены двумя основными 
группами. Первую группу населения составляют школьники и абитуриенты, выбирающие 
специальность и образовательное учреждение и оценивающие возможности закрепления за 
региональной организацией на время обучения с целью последующего трудоустройства. Во 
вторую группу входят безработные и работающие не по специальности лица, 
заинтересованные в трудоустройстве в определённых организациях. Система осуществляет 
мониторинг вакансий соответствующей квалификации и организует связь с работодателями 
для участия в собеседованиях. Заинтересованные в трудоустройстве лица могут оформить 
заявку на вакансию, получить информацию о запланированном собеседовании и его 
результатах.
Также в системе могут зарегистрироваться предприятия и организации, 
заинтересованные в привлечении новых кадров и организации стажировок студентов и 
молодых специалистов (рис. 3). Для организаций, в свою очередь, становится доступна 
информация о студентах и выпускниках по ключевым группам специальностей, 
заинтересованных в работе в данной сфере.
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Рисунок 3 -  Интерфейс управления объявленными стажировками
Образовательные учреждения региона размещают информацию о количестве 
бюджетных образовательных мест по различным уровням образования и группам 
специальностей. Для удобства дальнейшего использования абитуриентами эта информация 
агрегируется по всем образовательным учреждениям региона и группируется по 
специальностям.
Информация, вводимая с различных интерфейсов, хранится в единой базе данных. 
Структура базы данных системы представлена в работе [6]. Доступ к базе регламентирован 
для каждой группы пользователей, при этом органы административного управления имеют 
наивысший уровень доступа.
ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
В статье предложена концепция системы поддержки решений как главного элемента 
контура управления кадровым потенциалом на региональном уровне. Ядром системы 
поддержки решений является компьютерная агент-ориентированная модель, реализующая 
ситуационно-поведенческий подход к прогнозированию динамики кадрового потенциала 
региона и оценке эффективности управленческих решений.
Предложенный подход реализуется в Белгородской области в рамках стратегии 
социально-экономического развития региона на период до 2025 года [7]. Разработанная 
система информационной поддержки процессов управления кадровым потенциалом региона 
позволяет разработать план мероприятий, воздействующих на различные группы населения 
региона. Внедрение системы администрацией региона и масштабная регистрация в ней 
организаций будет способствовать согласованию структуры рабочей силы и рынка труда в 
регионе путем целевого набора студентов и программ профессиональной переподготовки 
кадров, укреплению взаимосвязи образовательных учреждений и предприятий региона в 
рамках проведения стажировок и закрепления студентов за организациями на время 
обучения.
Работа выполнена в рамках реализации комплексного проекта по созданию 
высокотехнологичного производства «Разработка методологии и инструментальных средств 
создания прикладных приложений, поддержки жизненного цикла информационно­
технологического обеспечения и принятия решений для эффективного осуществления 
административно-управленческих процессов в рамках установленных полномочий», шифр 
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METHODS AND INSTRUMENTS OF DECISION SUPPORT 
IN REGIONAL HUMAN RESOURCE MANAGEMENT BASED 
ON THE SITUATION-BEHAVIORAL APPROACH
The article presents the concept o f  a decision support system as the main element o f  the human resources 
management contour at the regional level. The main elements o f  the control system and the data flows between them 
are formalized. The structure o f  the decision support system for managing the regional human resources is described,
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the main element o f  which is the agent-based model that implements a situational-behavioral approach to forecasting 
dynamics o f  the regional human resources and evaluating effectiveness o f  managerial decisions. The system o f 
information support for managing the regional human resources is presented, designed to exchange information 
between the regional administration, residents, commercial and educational organizations.
Keywords: management systems; decision support systems; agent-based model; regional human resources.
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